







































































































































































































































































































 Making a portal website for citizen participation: User guide for “DeCoNavi” (Deliberation and Collaboration Navigation)
??
